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が議論された．研究課題については，「Ethnologia Europaea」(vol. 5, 1971）に掲載されたブ














1 1970 Lund Sweden 研究の発展と方法，課題
2 1973 Helsinki Finland 地域的食システムの決定因子
3 1977 Cardiff Wales, U.K. 国民的食物
4 1980 Stainz Austria コミュニケーションとしての食
5 1983 Mátrafüred, Hungary 民衆の食事の連続性と変化
6 1985 Karniowice Poland 食習慣の革新
7 1987 Søgndal Norway 食物の貯蔵と保存
8 1989 Philadelphia, PA United States シンボルとしての食
9 1992 Dublin & Kilfinane Ireland ミルクと乳製品
10 1994 Freising Germany ジャガイモ
11 1996 Nicosia, et. al. Cyprus 旅人と食（移民，観光）
12 1998 Umeå & Frostviken Sweden 自然と食
13 2000 Ljubljana, Preddvor & Piran Slovenia 食と祝祭（断食・祝宴）
14 2002 Basel & Vevey Switzerland 工業化による食文化の変化
15 2004 Dubrovnik Croatia 地中海食とその国際的影響
16 2006 Innsbruck & Merano Austria & Italy 食文化における健康と美の追求
17 2008 Oslo Norway 食と食事における異文化交流
18 2010 Åbo-Turku Finland 日常食と食習慣の変化
19 2012 Lund Sweden 伝統食の復権
20 2014 Łodź Poland 食とインターネット
表１-２　食民族学国際大会の刊行物
開催年 開催記録刊行物タイトル
1 1970 Ethnological Food Research in Europe and USA, Göttingen 1971.
2 1973 Ethnological Food Research, Helsinki 1975.
3 1977 Food in Perspective, Edinburgh 1981.
4 1980 (unpublished)




7 1987 Food Conservation: Ethnological Studies, London 1988.
8 1989 (unpublished)
9 1992 Milk and Milk Products from Medieval to Modern Times, Edinburgh 1994.
10 1994 Kulturprägung durch Nahrung: Die Kartoffel, München 1997
11 1996 Food and the Traveller: The Impact pf Migration, Immigration and Tourism on Ethnic Food, Nicosia 1998.
12 1998 Food from Nature: Attitudes, Strategies and Culinary Practices, Uppsala 2000.
13 2000 Food and Celebration: From Fasting to Feasting, Ljubljana 2002.
14 2002 Changing Tastes: Food Culture and the Process of Industrialization, Basel 2004.
15 2004 Mediterranean Food: Concepts and Trends, Zagreb 2006.
16 2006 Sanitas per Aquas: Foodways and Lifestyles in the Search for Health and Beauty, Innsbruck 2008.
17 2008 Cultural Crossroads: Food and Meals at Cultural Crossroads, Oslo 2010.
18 2010 Time of Food: Everyday Food and Changing Food Habits, Åbo-Turku 2012.
19 2012 The Return of Traditional Food, Lund 2013.




































ロッパ食の歴史研究のための国際コミッション（The International Commission for the 
Research into European Food History）」というグループである．これは1989年ドイツのミュ
ンスターで，以下のようなヨーロッパの食の歴史研究を代表する研究者たちを中心メンバーと
して設立された．
Hans Jürgen Teuteberg （ドイツ／ミュンスター大学）
Adel den Hartog （オランダ／ワヘニンヘン大学）
Peter Scholliers （ベルギー／ブリュッセル自由大学）
Derek Oddy （イギリス／ウェストミンスター大学）









1 1989 Münster Germany ヨーロッパ食の歴史研究の研究状況
2 1991 London (Brunel Univ.) U. K. 食料政策の起源と発展
3 1993 Wageningen Netherland 食の科学技術とマーケティング
4 1995 Vevey (Alimentarium) Switzerland 食と物質文化
5 1997 Aberdeen Scotland, U.K. 飲食をめぐる健康と逸脱
6 1999 Tampere Finland 食景観と都市・農村関係
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開催年 開催地・開催国 テーマ
7 2001 Alden Biesen Belgium 近代における外食
8 2003 Prague Czech Rep. 食文化の拡散－料理と食教育
9 2005 Berlin (Domäne Dahlem) Germany 食と都市
10 2007 Oslo Norway 食物消費の変遷－低栄養から肥満へ
11 2009 Paris France 食と戦争
12 2011 Bologna Italy 食品産業の歴史
13 2013 Brussels Belgium 食と博覧会







and History』(2003～）を刊行している「ヨーロッパ食の歴史・文化研究所 European 
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1 Nils-Arvid Bringéus & Günter Wiegelmann, Ethnologische Nahrungsforschung in Europa: 
Stand, Probleme, Aufgaben, EthnologiaEuropaea, Vol. 5, 1971, pp. 6-13.

